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 Rola logistyki  
w planowaniu i organizowaniu imprez masowych2 
The role of logistics  
in planning and organizing mass events 
 
 
Streszczenie: Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie, 
towe Dni   
 
  
 
Abstract: The present publication aims to show how great logistics event  the World Youth Days are, 
food, accommodation, and security. The article presents the concept of a mass event the light of the legal 
regulations and the role of logistics in planning and organizing public events. The publication presents the 
results of studies on the satisfaction participants of mass events with the service and security.  
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1 Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
-110 Siedlce, e-mail: katarzynalazuga18@wp.pl. 
2 . a. 
3 http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/302-artykuly-na-plycie-cd-1/4829-artykul 
(2016.02.27). 
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4  r., nr 62, poz. 504, 
art. 3 pkt. 1. 
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6 e, s. 4. 
7 P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 247. 
8 G. Biesok , CeDeWu, Warszawa 2013, s. 126. 
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9  
10 S. Abt, , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddzia
polski  
11 , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 
Katowice 1996, s. 45. 
12  
13 Transport i spedycja, ILiM, Po  
14 M. Szymczak, O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, [w:] ,  
PWE, Warszawa 2006, s. 78. 
15 O. Wyszomirski, Transport miejski. Ekonomika i organizacja
2008, s. 98. 
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16 D. Kempny, , PWE, Warszawa 2001, s. 15. 
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kresie logistyczno-organizacyjnym19.  
cyjnej. Odpowiedzialny jest 
20. 
21
powi miotach gastrono-
micznych oraz w campusie w Brzegach.  
niach technicznych do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojska Polskiego22. 
 
23  
 
ambulansu piro-
technicznego24  wyzwaniem logistycznym  jest orga-
nizacja komunikacji miejskiej. Kluczowym 
                                                          
17 P. Tomasik,  Dni M  wydarzeniem katechetycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
. 
18 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1490328,Swiatowe-Dni-Mlodziezy-w-Krakowie-Ewa-Kopacz-
spotkala-sie-z-kard-Stanislawem-Dziwiszem-Wazne-dla-nas-wyzwanie (2016.02.27). 
19 http://www.krakow2016.com/organizatorzy_testowa (2016.02.28). 
20 http://www.krakow2016.com/logistyka (2016.02.28). 
21  (2016.02.28). 
22 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1534932,Swiatowe-Dni-Mlodziezy-2016-Wojsko-zbuduje-
tymczasowe-mosty-zapewni-wyzywienie-i-namioty (2016.02.29). 
23  (2016.02.29). 
24 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9283579,swiatowe-dni-mlodziezy-2016-plan-na-ruch-podczas-
sdm-zamkniete-aleje-i-blonia,id,t.html (2016.02.29). 
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